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“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya pada 
tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al Insyirah :6-8) 
 
 
“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman 
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Persaingan dunia bisnis makanan dan minuman menjadi peluang yang 
menguntungkan bagi para pelaku bisnis pada era ini. Tujuan penelitian ini yaitu 
agar karakteristik konsumen air minum kemasan diketahui, mengidentifikasi 
atribut-atribut yang menjadi preferensi konsumen, serta mengidentifikasi strategi 
pemasarannya. Metode yang digunakan adalah analisis konjoin dan bauran 
pemasaran (4P). Pemberian kuesioner dan wawancara adalah yang dilakukan 
untuk mengumpulkan data. Diketahui karakteristik konsumen paling banyak 
berusia kurang dari 25 tahun, bekerja sebagai karyawan, mempunyai pendapatan 
per bulan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000, berdomisili di luar kota Solo dan 
antara 1-3 kali pernah mengkonsumsi produk Airmu. Stimuli yang paling disukai 
oleh responden adalah sedotan dengan ukuran besar (7mm), jenis produk galon, 
member langganan, promosi penjualan melalu event dan tersedia di setiap Mall. 
Sedangkan urutan atribut yang menjadi hal penting bagi responden yaitu jenis 
produk (31,756%), promosi penjualan (24,676%), ukuran sedotan (17,889%), 
lokasi (14,14%), dan promo harga (11,538%). Hasil dari perhitungan regresi linier 
berganda diketahui hanya variabel harga yang secara pasrial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan konsumen. Sedangakan dengan nilai Ftabel sebesar 
2,74 dan Fhitung sebesar 3,839 menandakan bahwa secara simultan seluruh variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 






Competition in the food and beverage business is a profitable opportunity for 
business actors in this time. Ddetermine the characteristics of bottled drinking 
water consumers, identify the attributes that become the preference for consumers, 
and identify the marketing strategy is the purposes of this study. The method used 
is conjoint analysis and marketing mix (4p). Questionnaires and interviews are 
done for data collection. It is known that most consumers are less than 25 years 
old, work as employees, and have a monthly income between Rp 2,000,000 – Rp 
5,000,000, domiciled outside the city of Solo and have consumed Airmu products 
between 1-3 times. The stimuli most liked by the respondents are large size straws 
(7mm), gallon product types, subscription members, sales promotion through 
event and available in every mall. While the attribute order that is important to 
respondents is the type of product (31.756%), sales promotion (24.676%), straw 
size (17.889%), location (14.14%) and price promos (11.538%). The results of 
calculation of multiple linier regression are partially known only the price variable 
has a significant effect on consumer decisions. Meanwhile, the Ftable value of 
2.74 and Fcount of 3.839 indicates that all independent variables affect the 
dependent variablesimultaneously. 
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